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   




















   
   

   































   












































   

   

   
    
 
     
    
  











   
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









    
    
    
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   








      

   

     
 
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     
  
   


























ТЕЧЕНИЕ ПАРОДОНТИТА ПРИ ГИПОЭРГИЧЕСКОМ И ГИПЕРЭРГИЧЕСКОМ











COURSE OF PARODONTITIS, COMBINED WITH ADRENALINE MIOCARDIOPATHY,
AT HYPOERGIC AND HYPERERGIC TYPES OF INFLAMMATORY REACTION

 



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